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Penhe-elHke uudtstus
Penhe-elHkelatn uudtstus tult volmaan 1.7.1990. EISke myunneteHn uuslen
sHunn6sten mukaan, kun eluketapahtuma ell edunJettgJHn kuolema on sattunut
1.7.1990 tal sen Jalkeen. Perhe-elukeuudlstus koskee sekH tyu- ettH kan-
sanelHkeJiirJ esteLmHH.
Uudlstuksen yhten$ tavoltteena on lasten elHketunvan panantamlnen. Las-
ten osuuteen el endH valkuta ser onko leskl myus edunsaaJana, vaan alnoas-
taan edunsaaJlna olevlen lasten lukumHene. THysonvon lapsen ell lapsen,
Jonka molemat vanhenmat ovat kuolleet on llseksl mahdolllsta saada elak-
keeseensH ns. teysonvon IlsH.
Uudlstus suo myus mtehtlle leskenel5kkeen samoln edel!.ytykstn kutn nalsll-
Le. Uudlstuksen JHIkeen vol myus lesken entlnen avtopuollso saada elHk-
keen, mlkell edunJett$JH oI1 kuollessaan ve1volllnen maunuaJoln maksamaan
hunelle elatusapua.
Uudlstuksen tavoltteena on llsakslr etta leskenelake mltoltetaan vastaa-
maan edunJUttHJHn kuoleman alheuttamaa menetyste. THmU toteutetaan slten,
ette elukkeen mHHnHH laskettaessa otetaan huomloon lesken omat tulot ell
tehdHln elHkesovltus. Elekesovltus tehdeen elekkeellu olevan lesken pen-
he-elHkkeeseen hett. Huut saavat kuutena kuolemaa seunanneena kuukautena
elukkeensa elHkesovlttamattomana ell ns. alkuelekkeenu Ja elHkesovltus
tehdHHn sen JUIkeen. Lasta huoltavan lesken elukkeeseen eldkesovltus teh-
dgen vasta nuonlmman lapsen tHytettyu 18 vuotta.
Tllaston slsHltu ylelsestl
Tllasto koskee yksltylsen sektorln perhe-el$kkeltH. Se slsHlteu valn ne
penhe-elHkkeet, Jotka on myunnetty 1.7.1990 tapahtuneen kuoleman JHIkeen.
Tllaston tankoltuksena on antaa uudtstuksen alkuvatheessa tletoa elukkel-
den lukumHHrlste Ja suuruukslsta sekH uudlstuksen valkutukslsta Ja uuslsta
kohderyhmlste. Taulukolden slsHltu Ja keytetyt kusttteet on selostettu
taulukkokohtalsestl slvulla 3.
Tllastoa on alustavastl aJateltu tuottaa panln vuoden dJrn' aIuksl kuukau-
slttaln, vuoden loppupuolelta alkaen mahdolllsestl neuunnesvuoslttatn.
Kuluvan kevHan alkana on tllastoon tankoltus tlltteu myus tletoa alkuelak-
keen JHIkeen elekesovltetulsta el$kkelstg.
Tllaston slsaltuH koskevlln kyselylhln vastaa tllasto-osaston osastopuul-
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3Taulukko I
Taulukko 2
TAULUKOIDEN SISALTU JA IGYTETYT KASITTEET
- slsHltee tletoJa yhden edunJutteJun JHlkelsestH koko perhe-
eIHkkeestH.
- Kesklelgke on koko penhe-elHke kesklm5enln.
- IkS on edunJtitteJen lka tllastolntlvuoden lopussa.
- Kalkkl-sanake slseltHg myus TaEL:n perhe-elekkeet.
SlsIlteH tletoJa edunsaaJakohtalslsta perhe-e1akkelstu.
KesklelHke on edunsaaJakohtalnen elHke kesklmuunln.
AlkuelHkette maksetaan kuuden kuolemaa seunanneen kuukauden
aJan aue 65-vuotlaalle leskEller Joka el ole elukkeellg Ja
Jolla el ole huollettavana alle l8-vuotlalta lapsla. Alku-
elHke on mankkamuanultaEn lesken tayden elekkeen suunutnen.
ElHkesovltus tehdHen Jo elakkeeug olevan lesken perhe-elck-
keeseen hetl lesken sen hetktsen oman kokonalstyuelHkkeen
(yksltylsen Ja Julklsen sektonln tyueldke yhteensut perus-teella. AlkuelHketta saavan lesken elukkeeseen elukesovltus
tehdu5n kuolemaa seuraavan seltsemunnen kuukauden alusta Ja
Iasta huoltavan lesken elekkeeseen nuonlmman lapsen tHytet-
tyx 18 vuotta. I'tlkHll leskl el ole elekkeelle, tehdHgn etu-
kesovltus lesken laskennalllsen tyuelekkeen tal Jolssakln
tapaukslssa todelllsten anslotuloJen perusteelta.
Kalkkl-sanake sls5ltHH my6s TaEL:n perhe-elakkeet.
- SlsdltHH tletoJa lapsenetHkkelst$.
- Keskleluke on lapsenelake kesklmgerln.
- Lapsl on teysorpo sllloln kun Lapsen molemtat onat vanhemat
ovat kuolleet.
- Kalkkl-sarake slsgltae myus TaELsn perhe-elekkeet.
Taulukko 5 - slsHlt5H ttetoJa leskenelekkelsta.
- Lesken el5kkeen suuruus on tesse yksltytsen sektopln 1esken-
el$ke elekkeen alkaessa. EIEke on alkuelukettu saavtlla Jalasta huoltavllla lesktlle elekesovlttamaton Ja mutlla eIU-
kesovltettu leskenelake.
- AlkuelHke Ja elekesovttus ks. taulukko 2.
Taulukko 5 - slsHltHe tletoJa elekesovltetulsta leskenelukketste.
- Lesken omalla elskkeella tankoltetaan tussH Joko lesken to-deulsta kokonalsty6elgkettH (yksltylsen Ja Julklsen sekto-rln elgke yhteense) tal, Jos Leskeu5 el vlele ole eluketta
nlln lesken laskennalllsta tyuelHkette, Joka perustuu Joko
lesken todelllseen el{kekertyntxn tat Jolssakln tapaukslssa
lesken todelllstln sen hetklslln anslotulolhln.
Taulukko 3 - StsultHe tletoJa leskenelHkkelsta.
- KesklelHke on leskeneleke kesklmeuFln.
- Kalkkl-sarake slsglted myus TaEL:n penhe-eltkkeet.
Taulukko 4
q1 t.7.1990 - 31.12.1990 atkaneiden PERHE-ELAKKEIDEN LUKUMAARA
JA KESKIMAARAINEN PERHE-ELAKE edunjdttiijiin iEihr sukupuoten
ia edunsaajatyypin sek5 elSkelain mukaan
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52. t.'l .1990 - 31 .72.L990 alkaneiden peFhe-eliikkeiden EDUNSAAJIEN
LUKUMAARA JA KESKIMAARAINEN EDUNSAAJAKOHTAINEN ELAKE edun-
saajatyypin ja elSkelain mukaan




































Edunsaajana vain leski jaltal entinen puoliso






























































































2E2A 1556 990 758 530 1320
Alkuelakettl saavat edunsaaiat
Edunsaajatr Jolden elrkkeeseen on tehty elrkesovitus
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6!.7.1990 - 31.12.1990 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN LUKUMAARA
JA KESKIMAARAINEN LESKEN ELAKE lesken iHn ja sukupuolen sekH
eIHkeIain mukaan




































































































































































































































































































































































































































































































Lasta huoltavat lesketr miehet
t6+ikki



























































Luvuissa on mukana my6s I elnkette saava entinen Puoliso.
7q. 7.7.1990 - 31 .72.1990 alkaneiden LAPSENELAKKEIDEN LUKUMAARA
JA KESKIMAARAINEN LAPSEN ELAKE rapsen i5n ja er5kerain mu-
kaan
TEL LEL YEL T,IIEL Katkki






































































































































































































Lapset, iotka saavat elakettrr Jossa edunsaajana myus leski
4











































































































































5. 7.7.!990 - 31 .!2.7990 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-




























































































































































































































































































95. 1.7.1990 - 31 .t2.7990 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA el5kesovLtuksenr resken sukupuolen Ja er5kelain
mukaan
5.2 TEL



































































































































































































































































































































5 7.7.7990 - 31.12.1990 arkaneiden LESKENELAKKEIDEN suuRUUS-
JAKAUMA el6kesovituksenr lesken sukupuoren ja eriikelain
mukaan
5.3 LEL
































































































































































































































































5. 1.7.1990 - 31.72.1990 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA er6kesovituksenr resken sukupuolen ja erdkelain
mukaan
5.q YEL
Elrkesovitusta ei tehty Elakesovitus on tehty































































































































































































































































5. 7.7.1990 - 31.t2.1990 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA elSkesovituksenr lesken sukupuolen ja erdkelain
mukaan
5.5 MYEL
Elekesovitusta ei tehty Elekesovitus on tehty












































































































































































































1.7.t990 - 31.12.1990 alkaneiden leskenelSkkeiden LESKEN OMAN ELAK-
KEEN SUURUUSJAKAUMA erHkesovituksen penusteen Ja lesken sukupuolen
mukaan tapauksissar joissa on tehty eldkesovitus sekH mankkamddniii-
nen elSkesovituksen aiheuttama vb'hennys
Elekesovitus tehty elakkeelletodellisen elakkeen perusteel Flekegoyitus tehty lesken laskennallisen elik-keen tai muun tulon perusteella
olevan leskenla
n
Elake tlaksussa Leskenele-ei pie- oleva kettr ei oleneltv- elake on jeenyt mak-nyt pienentynyt settivaksi
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tq
7.7.1990 - 31.12.1990 alkaneiden leskenelSkkeiden LESKEN OMAN ELAK-
KEEN PROSENTUAALINEN SUURUUSJAKAUMA elHkesovLtuksen penusteen ja
lesken sul<upuolen mukaan tapauksissdr joissa on tehty elakesovi.tus
sekd mankkam5dnHinen el5kesovituksen aiheuttama v5hennys
Elakesovitus tehty el{kkeelle olevan leskentodellisen elukkeen perusteella Ellkesovitus tehty lesken laskennallisen elek-keen tai muun tulon perusteella
Eleke llaksussaei pie- olevanenty- eleke onnyt pienentynyt
Leskenela-
ketta ei olejeenyt mak-
settavaksi KAIKKI
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